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Od početka 2012. godine tehnički odbor TO 28, Naftni proizvodi i maziva, održao je 
dva sastanka. Donosimo najznačajnije zaključke s tih sastanaka. 
Reizbor dosadašnje predsjednice tehničkog odbora TO 28, mr. sc. Nede Marčec 
Rahelić, na razdoblje od sljedeće dvije godine jednoglasno su prihvatili i potvrdili 
članovi odbora. Gđa Marčec Rahelić zahvalila je na ukazanome povjerenju i 
reizboru, te prihvatila obnašanje dužnosti predsjednice HZN/TO 28 sljedeće dvije 
godine. Nadalje, predsjednica TO 28 članove je informirala o prihvaćanju inicijative 
CEN-a da se razmotri mogućnost izrade europske norme, kao referentne metode, 
za određivanje Solvent Yellow 124 u plinskim uljima. Kako smo od tajnika CEN/TC 
19 doznali, o predloženoj inicijativi potrebno je tražiti potporu EU komisije i carinskih 
vlasti u EU.  
Tehnička tajnica TO 28 informirala je članove odbora o postupcima dovršetka 
prijevoda norma naftnoga rječnika. Objava prvih sedam dijelova navedenoga 
rječnika trebala bi biti završena do kraja kalendarske godine. Dogovoreno je da se 
indeksni i općeniti dio norme naftnoga rječnika izradi nakon što svi izrazi korišteni pri 
izradi prijevoda norme ISO 1998 budu dostupni. 
Članovi odbora odlučili su da norme ISO 3987:2010, ISO 7507-4:2010, ISO 10307-
1:2009, ISO 10307-2:2009, ISO 11158:2009, ISO 13739:2010, ISO 18132-1:2006 i 
ISO 18132-2:2008 prihvate u izvorniku. Utvrđeno je također da postoji potreba 
prihvaćanja njemačke norme DIN 51603-1:2008 kao hrvatske norme u izvorniku 
nakon provjere da DIN ne priprema nikakve promjene navedene norme u skoroj 
budućnosti. Također, članovi odbora pozitivno su glasali za potvrđivanje sljedećih 
europskih normi: EN 13723:2002, EN 15469:2007, EN 15470:2007, EN 15471:2007 
i EN 241:2000, koje su u postupku periodičkoga preispitivanja u CEN-u. 
Ostale vijesti 
Početkom svibnja mjeseca, Bulletin 51, Joint Inspection Group objavio je novo 
izdanje Aviation Fuel Quality Requirement for Operated Systems (AFQRJOS), listu 
provjere koja utvrđuje specifikaciju goriva za mlazne motore. Lista provjere nastaje 
temeljem britanske vojne norme oznake DEF STAN 91-91 i američke specifikacijske 
norme ASTM D 1655, dogovorom i usuglašavanjem 8 najvećih proizvođača i 
prerađivača nafte u svijetu. U novom izdanju AFQRJOS-a poboljšanja su načinjena 
u dijelu specifikacijske tablice koji se odnosi na rafinerijske komponente na mjestu 
proizvodnje mlaznoga goriva, JET A-1, te izmjeni dijela teksta pojedinih objašnjenja 
vezanih uz specifikacijsku tablicu navedenih u legendi. 
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